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明治天皇のガーター勲章叙勲式の綴子（大英惇物館所蔵）
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再現重量贈呈に来日したコンノート殿下の一行（毎日新聞社提供）
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紅代外交のため明治天皇
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金宏集率いる使節団の拝謁儀礼の空間配
置（『法規分類大金』「外交門J＜外賓折半〉
より）
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